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Finances i Econoniia
Resum de la setmana passada
Là âorsa ha desenvolapat dorant la
darrera leimana, lea seves activitats amb
on major optimisme. Et senyor Marra¬
có, qoe té hma de terc, resolta qoe per
ara vol desmentir aqoell qoalificatio 1
de moment ha abandonat aqoell pro¬
jecte dimpost sobre els valors d'Estat i
en canvi sobsiitoeia aqoell propòsit en
ona conversió de les rendes del cinc
per cent a on tipos qoe segorament
serà del qoatre i mig per cent. No cal
dir, qoe aqoest canvi d'orientació, ha
produit a Borsa el millor efecte i en
pocs dies els valors d'Estat, han reco¬
brat lot el terreny perdot i àdhoc l'han
millorat.
Sincerament, creiem qoe la nova po¬
sició del ministre és la qoe corresponia
a ttn veritable ministre d'Hisenda, i qoe
a la vegada sigol on fidel complidor
dels compromisos de l'Estat. El noo
Impost, des del pont de mira governa¬
mental no podia ésser admès. En canvi
ona conversió, que de fet representa
ona minva d'interès, la trobem lògica
en. absolut i majorment després de la
rebaixa acordada pel Banc d'Espanya,
dels tipos de descompte i de préstecs
en garantia, Per altra banda la redacció
de l'interès dels descomptes corrents
(del dos per jpent a un i mig per cent)
i de les caixes d'estalvis (del tres al dos
i mig per cent) contribueixen a accen¬
tuar la poifiica d'abaratiment del diner.
Cal únicament, ara. aprofitar el moment
adeqoat per a realitzar amb èxit la con¬
versió anunciada. 1 per això éa precis,
establir ona paq I tranquil·litat gairebé
absolutes.
Aquesta revifalla, dels valors d'Estat,
ha vingut acompanyada per on fort
rebé variacions. Dels altres valors mu¬
nicipals, els de Càdiç, Barcelona i San¬
tander obtenen petites millores. En con-
jonr. Fa cotifzació déls valors munici¬
pals, s'han desenvolupat amb ona mi¬
llor fermesa I amb evident optimisme,
ja era hora!
Els valors ferroviaris, que durant tota
la setmana venien cotl;zant amb certa
pesantòr, acaben amb gran fermesa,
motivada per la pobiictdó de l'anunci
oficial de la Gla. dels Alacants, referent
al sorteig dels títols de primera, segona
i tercera hipoteca, a més dels de Còr¬
dova a Sevilla. Àquésta disposició de
la Compavyía d'acomplir èls seus com¬
promisos, ha estat molt ben rebuda !
els valors afectats, han millorat prop de
dos entera.
El sector de valors Industrials i espe¬
cialment els elèctrics, han mantingut la
seva fermesa habitual. En general les
cotltzicions s'han afermat i ofereixen a
l'acabar la setmana, ona Impressió ben
satisfactòria. Dels valors accions al
comptat, les Telefòniques I Catalana
Oas, mantenen la seva fermesa.
En'él mercat a termini, cal esmentar
i valorlízar degudament la gran resis¬
tència que ofereixen la totalitat dels va¬
lors i la seva bona disposició per a in¬
tentar on ampli moviment alcista. Els
carrils, malgrat l'irregularitat que ofe¬
reixen les recaptacions, acaben la set¬
mana molt ferms. Les Chades, després
d'arribar a 369 han caigut fins a 354,
per la fluixedat de les Borses alemanyes
i suïsses. Les Filipines, varen caure fins
a 3G0 però seguidament han reaccionat
fins a 304. Es un valor que es mereixe¬
dor de canvis molt més elevats. Establ-
Les Escoles Pies reten solemne homenatge
a son ínclit fill Sant Pompilí M.^ Pfaroti
amblen favorable creat a l'entorn deia ü lifzació dels Exptosius, pels voltants de
valors municipals de fora^de Catalunya
i més concretament de Sevilla i Màlaga.
Ela primers estimulats per l'aprovació
definitiva del projecte d'ajut al munici¬
pi sevillà, han passat en pocs dies de
50 duros a 65 i sembla que encara con¬
serven les esperances. En quant als de
Màlaga, el sol anunci publicat en ta
premsa d'una reunió a Barcelona, per
tat d'arribar a un acord encaminat a re-
soHh>e~t» situació financiera d'aquell
munfCipi ha servit per a millorar la co-
t! zació dels valors d'aquell municipi.
Els de l'emissió de 1925, són els que
hin obtingut una millor revaloritzició
al j)as8ar de 43 a 59 per acabar a 55.
Les altres emissions, no ban sofert gal-
112 I de les Aigües a 175. En canvi les
Mines del RIf, segueixen poc a poc el
seu moviment d'alça i acaben a 58'50.
No tardaran en veure millorades aques¬
tes coliizacions. Les accions Ford, arri¬
ben a darrera hora a 117. Bon mercat
en acciona Asland, que de 58 arriben a
67 per acabar a 64. Bona orientació
dels Colonials, que han millorat un en¬
ter i reacció final de les accions Oas E,
que passen de 111 a 113.
En resum, el mercat ofereix un as¬
pecte Interessant i es troba ben dispo¬
sat per a seguir un procés de revalo-
ritzacló.
Tàcit
Aquest nòtnero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES pouTiooBsi
Interessants manifestacions de Fex-
ministre senyor Chapaprièta
L'exminisire d'Hisenda, senyor Cba-
paprieta, ha rebut els rrpresesFants de
sants manifestacions respecte
ció econònica i la manera de resoldre
el dèficit pressupostari.
Sosté que l'anivellació necessària a
^ is qual cal arribar de totes maneres sl
(Cantinuació)
Encegat, doncs, per aquesta Idea su¬
blim, deixa heròicament la casa paterna
I corre a trucar les portes de l'Escola-
Pia de Benevento, demanant humil¬
ment I fervorosa la pobra sotana de S.
Josep de Calassanç. No catgué més que
la noble, franca i modesta presència
amb la senzilla i càlida paraula del nou
Postulant, per a que els superiors de
les Escoles Pies de Benevento es veges-
sin davant d'un portentós miracle de la
divina gràcia i accedissin de bon grat a
aquella petició del sant jovenet enviat
de Déu. Així que arrengals tots els as-
sumptea amb el seu senyor pare i ven¬
çudes les petites dificultats, amb i'a-
nuèncla d'aquest, vestí la humil sotana
de Calassanç el 2 de febrer de 1727 als
17 anys d'edat en el noviciat de Nàpols.
Aquell acte foú ^ér ell l'entrada al pa¬
radís. Ara podria realitzar ei seu somni
daurat, ela anhels del seu correll havia
hom vol sanejar Feconomià hà d'èsser
a ¿ase d'una veritable dictadura econò¬
mica.
Afirma que es dóna compte que cl
sistema perjudicaria molta d'interessos
i faria inútils nombroses iniciatives, pè-
rò els moments són greus I cal recór¬
rer a procediments heroics.
Respecte del pressupost actual, el se¬
nyor Capaprieta diu que no respon al
voi de confiança de les Corts, i sense
que això representi cap mena de cen¬
sura per ningú, estima que hi han ha¬
gut vacil'iacions per part del ministre,
el qual no ha sabut o no ha pogut por¬
tar a la seva obra pressupostària aque¬
lles proposicions que la Cambra apro¬
và en suspendre les sessions a l'estiu.
Pel que fa a la proposició del senyor
Oil Robles, la considera constitucional,
retocant-la però, I opina que el Oovern
si accepta aquesta formula, té l'obliga¬
ció de presentar a les Corts ones Bases
en les quals hom autort zi una reorga-
nlfzíció dels serveis. Aprovada aquella
Llei de Bases, el Oovern té facilitats per
a emprendre un nou pressupost pre¬
sentar a les Corts aquells projectes cco-
nòmlcs que calguin.
Acaba dient que el Oovern ha de
provocar un debat a la Cambra, i que
d'aqnest podria sort r-ne un acord, se¬
gons el qual podria ésser retirat ei pro-
jecie de pressupostos que hi ha pre¬
sentat per a modificar-lo I introduir-hi
una reducció impecable de quantitats.
El dia 27 se celebrarà la subscrip¬
ció de 300 milions de pessetes del
Banc d'Espanya
Madrid, 25. —- La premsa d'avui pu-
[blica l'anunci dsl Banc d'Espanya dient
que el dia 27 se celebrarà la subscrip¬
ció de 300 milions de pessetes en Obli¬
gacions del Tresor, al 4 1/2 per 100 I
termini de cinc anys.
sospirat sempre poder ensenyar ala in¬
fants les vertaderes màximes de la pie¬
tat, per a portar-ios a Déu, ensems que
Instruir-los en tols els coneixements hu¬
mans.
No semblava sinó que l'esperit óe
l'insigne fundador S. Josep de Calas¬
sanç, s'hagués infós en l'humil Novici.
Era un exemplar viu de virtut per a to's:
pels altres novicis, el mateix que pels
religiosos ja canusits en les pràçtiques
religioses. Ja profés es dedicà entera¬
ment als estudis propis de l'Orde i
amb un profit tal—, principalment en
els que més li podrien servir per a la
salvació de les ànimes, com la sagrada
Teologia—, que aventatjà els méi ex¬
perts I pogué al poc temps ésser nome;
nat lector del propi institut. Més quan
per primera vegada pujà les escales de
l'altar, ungit sacerdot, ministre de l'Al¬
tíssim, com Serafí abrusat en l'amor dt
Déu, es trobà ja en la glòria amb Jei^s,
hòstia I víctima d'expiació pels pecats
del llinatge humà I amb Maria, sa dol-
císsima Marc: havia ja arribat al gom-
ble peifecte de lea ànsies del seu cor
angelical.
Durant els 10 primers anys de sa vi¬
da religiosa, sense que deixés de pres¬
tar acurada i zelosa atenció al ministeri
sagrat de la predicacló i salvació de les
ànimes sots tots els conceptes, es con¬
sagrà particular lient a Fapostolat de
l'ensenyament de l'infància i joventut,
en el qual tan sobressortí, que segons
el testimoni d'un dels literats més nota¬
bles de Itàlia, el Rvsim. P. Oen. de les
Escoles Pies, Andreu Corstni, fou Pom-
pili un dels professors més noiables de
aquells països. Testimoni són d'aquesta
veritat les poblacions de Tarí, Franca-
villa, Ortona, Anzano, Chieil I Lancia-
no, on li fou encarregada la classe de
literatura i que desempenyà amb lloan¬
ça general. El mètode, que seguia en la
educació de la joventut, era el de l'a¬
mor i respecte a l'alumne. o sigui el
preconi'z t amb el títol de preventiu,
que tan òptims fruits II reportà sempre.
L'altre mitjà, que usà amb freqüència 1
de resultats infalibles, era el de l'exhor¬
tació a la confessió I freqüent comunió,
si podia ésser quotidiana millor, i així
paevenint als joves les ocasions de la
culpa, guaria lés ferides que poguessin
tenir i conservava els costums purs í
angelicals. Això acompanyat de la vir¬
tut sòlida i sublim pietat, que en ell res-
plandia, i que tenia el dò de penetrar
dintre dels cors i d'escodrinyar>Ios sà¬
viament, ara correigint, adés acaronant
i afalagant, suara premiant amb regalets
i objectes de pietat ala alumnes, havia
adquirit tanta fama I predicament, dr
vfut dels alumnes i llurs famílies, que
no es sentien més que lloances del grsn
preceptor Pomplii, qui era qualificat i
proclamat públicament amb el títol de
Sant.
2 UIAKI OE MÀ IAK^
Aquest! gran fama de les qualitats 1
dots de t'instgne ill de S. Josep de Ca-
laisanç, com a varó de virtut heròica,
com a eminenl literat, com a savi Il·lus¬
tre 1 pedàgog notabilíssim, de tal faisó
s'havia escampat arreu, que no sola¬
ment al regne de Nàpols, sinó també
per tota la I àlia era coneguda i admi¬
rada.
Alaò fou causa de dos corrents opo¬
sats en el judici dels homes. Els uns
èmuls envcjosos de ies virtuts i vali-
ments dels altres, com els qui tenien
regust de jausenisme, no podien veure
amb bons ulls els llorers frondosos que
circuïen la persona de Pompill ni oir
de bon grat les lloances que arreu, ar¬
reu se li tributaven. La negra enveja no
pot viure amb la persona que n'és sa
víctima. No éa, doncs, estrany que
aquests éssers indignes demanessin el
seu trasllat a un lloc remot, ja que no
podien fer-lo desaparèixer. En canvi
l'áltre corrent d'opinió, el més nom¬
brós, el més noble, ei de més valer,
constituït principalment pels homes
eminents i pels pares de ftmília—ultra
la munió d'ànimes pel Sant dirigides en
er camí de la perfecció—elevava me¬
morials ala Superiors de les Escoles-
Pies, demanant per a les respectives
poblacions la presència i magisteri i ac¬
tuació d'aquell eminent pedàgog, savi i
sant, respectat venerat, admirat i esti¬
mat dels infants i llurs pares, dels lite¬
rats, dels savis i en general de tota per¬
sona que tingués ona mica de dignitat
Això no obstant tal vegada contribuí a
ia resolució que prengueren els Supe¬
riors de l'Ordre d'aproOtar aquells
gràns talents de virtut 1 saviesa en bé
de la mateixa Corporació, investint al
Sant dels càrrecs més delicats dintre de
l'Orde. Fou llavors quan se l'envià a
f>làpols com a Mestre de novicis amb
tal de que, com ■ Sant formés sants i
com a savi i literat Il·luminés aquelles
tendres intel·ligències amb la llum dels
coneixements humans. No cal dir que
amb tallencertat guiatge, amb un model
tan perfecte I amb un exemple tan viu
de totes les virtuts, sqoell jardí calss-
sanci tingué un esplet de foració i fruits
òpims qual els superiors es prometien i
desitjaven. Despí és en atenció ala de¬
sigs de Carles lli, que admirava les al¬
tes qualitats del Sant tou nomenat pels
superiors rector del Col·legi de Man-
fredònia; com ho va ésser després de
Campi i Assistent Provincial. En tots
aquests càrrecs, que desempenyà, es
veu sempre l'EscoiapI perfecte exercint
EL SENYOR
Joar\ Valls i Comas
morí a Canet de Mar, el dia 6 del corrent, a l'edat de 61 anys
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Catarina Domènech Vall-Hoveras;
fills. Magdalena i Alfons; fill polític, Francesc Font; néts, Joaquim
i Antoni; germans. Esperança (absent) i Antoni; cunyats, Didac
Monràs i Antoni Domènech (absent); cunyades. Clara Xampeny
Vda. de Valls, Rosa Domènech i Antònia Trias; oncle, nebots, co¬
sins, família tota i la senyoreta Rita Manén, en assabentar als
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que encoma¬
nin a Déu l'ànima del finat i es.serveixin assistir a la missa amb
oferta que, per ai seu etern repòs es celebrarà demà dimarts,
dia 27, a les NOU, a l'Altar Major de l'església parroquial de Sant
Joan i Sant Josep d'aquesta ciutat, actes de caritat peis quals
els quedaran molt agraïts.
Mataró, 23 de novembre de 1934.
el sagrat apostolat del seu ministeri 1
vocació conforme l'esperit de S.Josep
de Calassanç. Més si gran fou en aquest
apostolat, no ho fou menys en el so¬
cial, però que li reportà gran glòria en¬
cara que embolcallada amb les espines
del martiri.




Ronda St. Pere, SO-ptcA.
Telèfon 2^2 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Lletra oberta
Hem rebut la següent lletra:
Mataró 26 de novembre de 1934
Sr. Director del Diari de Mataró
Distingit Senyor: Em permeio pre-
gar-li tenint en compte la seva recone¬
guda rectitud i la del DiaRi de la seva
s
I digna direcció, acoüeixi en el mateix
aquestes ratlles; com sigui que havent
arribat per diferents conductes al meu
coneixement, que persones mal avingu¬
des amb la veritat i interessades en des¬
figurar-la. propalen la falsa afirmació
de que les deienc ons decretades pel
digne senyor Ju ge Militar d'aquesta, el
dijous darrer, han estat a conseqüència
de la meva declaració davant el mateix,
declaració a la que vaig ésser dial, tinc
^^Banco Urc|iii||o Catalán'*
Mrilií Pilli. tt-ivtiiNi Cipltik UJILHI iiutBldiCmiu.HS-TililiiIflIl
DbWMtoM l«l«craBM I TaMbiiiMi OATOBQinjO i MogalaaniaalallarMloMta-BarMlaM
AOBNC1B8 I DBLBOACIONS a Banyoles, Biaba: Caiclla, Qlroaa, Maaraaa.
Mataró. Paiamóa Raaa. 'ilant Falla de Onixota ''orelló viefa | vilaaova
Oaitre
Corresponsal dd Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal.
Mataró i Vilanova i Oeltrü
BNTITAT8 QUB COMPOSBN EN üttÜP 'URQUIJO";
Dtmomiamttó
cBanco Urqnllo» ...
cBanco Urqnllo Cataléa» .
cBanco Urqnllo Vascongado»
«Banco Urqnfio de Onipdzcoa» .
«Banco del Oeste de Etepafia»
«Banco Minero IndostrUl de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»





















les anals tenen bon non^redeBncnrsals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorresponsalsdirectes en totes les places d'Bspany» ; en les més Importants del més
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrar da Fraaoeao Haoid, 6 • Ayartal, S ■ Talétn 8 I 805
gaal qs* Ira rratania I>«pwdènoIra d«l Bun. aqnrala Agència rraUIu tota aiaaa d'oparaclona da
Banca I Boraa, daacoapta da capona, olMrtnta da vèdHa, «to., ate.
Horra S'oBataat IM S a IS i Sa 11 ■ IT SorM w Dtaaabfts Sa 9 a 1
d'afirmar que dites detencions havien
esiat ordenades amb dos dies d'anterio¬
ritat a la meva susdita declaració.
Aquesta éâ ia veritat i molt agraït li
anticipi gràcies el seu aient i affm. s. s.
foan González
Tinent Coronet re irat
NOTICIES
OlMcrvBtBri ücUBrBlócit it Ins
bMltt Pitt it Matiré (Sts Auhm)
Obiervacloni del din 26 novembre I9M
Htrei d'tbservaeiói S matí - 4 tardi
Altura llegidai 773'—TTCF
Tempentorai '9—11'
AH. rednldni 772 2—778'9
firmómelre eeet 8 3—11 4
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vorera de la Carretera de Barcelona,
prop de Premià de Mar.
—Molles vegades es perd el tren o
B'arriba tard al treball per no tenir qq
bon rellotge a casa. La Cartuja de Se¬
villa aquesta setmana en lé exposats à
un seu aparado** més de 50 models di¬
ferents a uns preus exageradament re¬
baixats.
Aprofiteu-bo.
Ahir a les quatre de ia tarda va ésser
sorprès que entrava en una casa, segons
digué a demanar caritat, el veí d'aques-
fa ciutat Enric Oitra Alvalal, de 33 anys,
domiciliat ai carrer d'Amàlia, 22, p|g.
Comprovat que tenia antecedents pe¬
nals fou detingut i ingressà a la presó.
Avui ha estat posat a disposició de l'au-
ioritat militar.
Entre abans d'ahir I ahir, per ordre
del Jutge Miiitar han estat detinguts!
ingressats a la presó ela veïns Ce estí
Juiió Matare!, Alexandre Madriguera
Oliver, Miquel Ramos Palomer, Jaume
Dtaz Moré i Robert Fernández 1 Fer¬
nández,
Aquest tlliim ha estat avui declarant
davant el Jutge Militar senyor Lafuente.
Com que li fallen alguns dies per cum-
pllr els 18 anys sembla que serà posat
■ disposició del Tribunal de Menors.
Al matí el Jutge Miiitar ha ampliat la
declaració al detingut senyor Balase.
La declaració ba estai bastant llarga a
jutjar per festona .que ha estat en el
despatx del Juige Militar. Després sem¬
bla que atenent els certificats mèdics
prestats ba estat autoritzat pertraslli-
dar-se al seu domicili per ailitar-sc, on
permaneixerà detingut a disposició dd
Jutge Militar.
A migdia han prestat declaració els
foiògrafs senyors Estapé, pare I fiti.
També han estat cridats a declarar eli
ex-rcgidora senyors Abril, Fors, Pulg-
vert i Dutxans. A les tres de la tarda en¬
cara no havien prestat declaració.
Avui hem rebut la visita del senyor
Salvador Prats, director de la sucursal a
Mataró del Banc Espanyol de Crèdit,
que ens ha comunicat haver-se posset-
slonai novament del càrrec.
Amb goig donem ia nolfcia als nos¬
tres lectors i ens alegrem del total res¬
tabliment del senyor Prats.
Ahir ai matí a la Plaça prop de la |
farmàcia La Creu Blanca un carro atro- I-
peilà ona nena que viu ai carrer de
Pujol, ia qual fou auxiliada en aquesta
farmàcia. Del fet se'n donà compte a ia
guàrdia municipal.
Sembla que aquest carro és el mstelx
que més tard fou trobat de8troç>t en la
Diari de Mataró
£s troba de venda en ela üoca següent»
íiibrerla Minerva . Barcelona, IS
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai , Riera, 48
Ulbrerki Raro. . . Riera, 40
tmretía CatàUea Sania Maria. ¡0
CompaRía Telefónica Nacional de EspaRa
E/ Cap del Centre Telefònie, de Matâtó. St. Sanz. comunica que ei dia
5 de desembre propei es tancarà Vinsctipció a
La Quia d ah o nat s de Catalunya
a la quai hi fíguiaran tots els telèfons que se sol·licitin fíns aquella
data i les variacions que inteiessin ais actuals abonats.
Ei Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
Hores de visita
Tots els dies de 1 a 2
Dimarts, dijous i dissabte
de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
diari demataró 3
Festa Escolar
E! Coi'iegi de Ssnta Anna de PP. Ea-
colapis, celebrarà demà dlmarls, ta Fes-
la Escolar de Sant Josep de Calassanç,
acnb els següenls actes:
A dos qaajls de non del matí, missa
cantada a honor de Sant Josep de Ca¬
lassanç; sermó a càrrec del Rnd. P. Ra¬
fael Biosca, Sch. P., de la Comanitat de
Pares Escolapis, d'aqaesta ciutat.
A dos quarts d'onze, diversos jocs
infantils al pa!í del Coïiegi. Enlaira¬
ment de globus i traca valenciana.
Tarda, a les tres, al camp de l'ex-
Estadi, tindran lloc variades exhibicions
atlètiques amb premis als vencedors,
focs japonesos 1 enlairament de globus.
A dos quarts de sis, vetllada literario-
musical dramàtica amb quadrets rít¬
mics, al local del Foment Mataroní, ce¬
dit galantment per la digna junta d'Es¬
pectacles.
L'ordre de la vetllada és el següent:
Primerapart.—Discurs d'introducció,
per F. Carbonell; «Himne a Sant Josep
de Caiassanç», per Jordi Ilia; «Sastres
pobres que robeu», sainet; «La nostra
Pàtria», pel Primers Curs de Comerç;
«La millor lliçó», per Lluís Calsapeu;
«Bon català», per Marià Riera; «Nois i
àngel», pregària pela nens Manuel Lleo-
nart, Joan Fontanals, Carles Rosselló i
alumnes de lots els graus.
Segona part. — «La Competència»,
sarsuela; «La primera setmanada», per
Ramon Botey; «Humorística», per Ca¬
iassanç Soler; «El millor de Mataró»,
per Josep Fradera; «Camí de l'Hospi¬
tal», per Joaquim Quixà, i com a final
es posarà en escena el divertit sainet
en un acte, originat de Domènec Caba¬
llería i Collell «Un enterro civil», re¬
presentat pels Antics Alumnes de Santa
Anna.
ULLS DE POLL Suprimitsper sempre
Dits endolorits. Àlivi instantani
! .1








Reus, 3 — Martinenc, 0
Samboià, 4 — Sans, 7
Sant Andreu, 12 — Anoia, 0
Segon grup
Horta, 6 — Sant Cugat, 0
Terrassa, 1 — Europa, 0
Tàrrega, 2 — Manresa, 1
L'automobilista refinat, exigeix el
PORTETTE
de ta Radio Corporation of America
Unie receptor que assegura durant el
viatge, el plaer d'una audició deliciosa.
S'adapta a qualsevol cotxe. Serveix
demés per d la llar, funcionant amb
el CORRENT ALTERN.
Models econòmics i de gran luxe, per o
tota meno de "ondas".
Demani catàlegs i preus o
SICE- J. Castany - Riera, 47
MATARÓ
Tercer grup
Pobie Nou, 1 — lluro, 2
Calcita, 2 — Granollers, 0






lluro .... 10 9 1 0 28 6 19
Granollers . .10 7 0 3 32 18 14
Calella . . .10 5 3 2 12 10 13
Mollet. ... 10 3 1 6 15 24 7
Poble Nou . . 10 1 2 6 17 23 4
Palafrugell .. 10 1 1 8 9 32 3
* •
i m
Acabat ahir el Campionat deu dis-
petar-se un nouTorne'g de deu clubs
tots contra iots per a co.ur sia classifi¬
cats que, junt amb el Girona i Badalo¬
na han de formar un grup de vuit que
hi de disputar ia Promoció.
Han quedat classificats per a dispu¬
tar el segon Torneig Sans, Sani Andreu
i Martinenc pel primer grup; Terrassa,
Tàrrega i Horta pel segon, i üuro, Gra¬
nollers i Calella del tercer. El desè lloc
se'l disputaran en un torneig elimina¬
tori els tres equipa classificats cn quart
lloc, Reus, Europa 1 Mollet.
Camp del Poble Nou
Poble Nou, 1 - lluro, 2
Amb la jorntda d'ahir acabà el cam¬
pionat. Els aficionats malaronins es po¬
den sentir satisfets amb raó de l'actua¬
ció realitzada per l'liuro, doncs aquest,
ja campió despiésde la victòria sobre
ei Calella, amb l'assolida ahir ha aca¬
bat et torneig imbatut i amb cinc punts
de diferencia sobre el seu immediat se¬
guidor, 0 sigui el Granollers. De deu
partits n'ha guanyat nou i empatat un.
Ha marcat 28 gols i només n'hi han fel
sis. Es i'únic equip de ia primera cate¬
goria que no ha sofert els amargors de
la derrota. No és pas necessari repetir
ara el qne ja s'ha anat dient des d'a¬
questes planes en els comentaris sobre
les actuacions de l'equip ilurenc. No
^ ens resta més que reiterar la nostra fe-
I licitació més sincera a tots els qne d'u-
i na manera o altra ban contribuït al brl-
I liant paper portat a cap.El partit amb el Poble Nou no tenia
I cap trascendència, i només resultà inte-
I ressant a les acaballes. A la primera
. part l'liuro marcà un gol per cap els
del Poble Nou. El punt es produí en
I una centrada de Gr^ori transformada
perGodàs.
A la segona part, quan faltava un
quart per acabar, el Poble Nou empaià
rematant Vilcbes a pleret ana passada
de Targarona. I quan faltaven uns deu
minats per acabar, els propietaris del
terreny Incorregueren en freek>k 1 Jn-
dicl aprofità l'oportunitat per enviar la
bala a la xarxa. En el primer parllt de
campionat Judici assotí també la victò¬
ria llançant un freekik. Ha fet, doncs,
cap i cúa.
L'liuro es presentà amb dos suplents
a ia davantera. L'equip fou ei següenlt
Fiorença, Borràs, Vila, Villanova, Ma¬
riages, Amat, Gregori, Palomeres, Vi¬
la II, Godàs i Judici. Et Pobie Nou el
formaren Galiofré, Gaosacbs, Alós,
Monzó, Rifé, Rodríguez, Rlnl, Grec,
Viiches, Montoliu i Targarona.
Arbitrà ei col'iegiat Aicart.
X.
Pintures «INTERNATIONAL»
les millors del món
Brotxes i Pinzells, Colors, Vernissos etc.
Sucursal a Mataró: Santa Teresa, n.° 48
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becil Oriol, 7 ^ Telèfon ZOQ
Senyores, Senyoretes... m mtli n
ho aconseguireu a la
Mmia m Tall I imimii Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ÀNGELA SOLER
Classes de dia i nit • Classes especials de tall, únic eletema nèe ràpid i perfecoloiat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
Camp de ITluro
TORNEIG «COPA U. E. DE SANS»
lluro, 2 Martinenc, 0 (reserves)
Fou un partit en que l'liuro podia
haver assolit una més groua victòria
d'haver actuat la davantera amb méi
efectivitat i també, ca! dir-ho, amb més
sort. El partit en general ee desenvolu¬
pà amb marcat domini de l'liuro, no
donant el Martinenc cap leneació de
que pogués fer-se amb la victòria. La
primera part acabà amb el resultat de
empat a zero gols. L'àrbitre anul·là un
gol a l'liuro per orsa! de Xaudaró. A
poc d'haver començat la segona pari
Trones tirà un còrner rematant Xauda¬
ró, rebutjà la pilota el porter 1 Buj
oportú marcà el primer gol. Després de
l'obtenció d'aquest gol, l'liuro dominà
intensament perdent-ee successivament
diverses ocasions per a marcar. A la fi
Terra recollint una centrada i d'nn xa
a mitja alçària forlíssim encastà la pilo¬
ta a la xarxa, valguent el segon gol.
Sobressorliren per l'liuro Feliu,
Güell, Toll, Pérez I Buj, 1 pel Martinenc
Parramon, Vidal i Gabinzo, sobre tol
el primer.
Martinenc: Parramón, Morcillo I,
Morcillo II, Pàmies, Brugue, Vidal,
Font, González, Balante, Diaz i Gabin.
lluro: Ortega, Gúell, Toll, Simon, Vi¬
llar, Feliu, Pérez, Buj, Terra, Xaudaró i
Trunes.
L'àrbiire actuà regular.—H.
C0NFECCI0NAT8 COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS
LIccl- el DIARI DE HATARO
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hl ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSIC,,
===== Instal·lacions des de G50 PESS!ET!ES =
p.rd.i.11.: F. BOQUET GURGUI
SanfA TcrcM, 23 MATARÓ
Telèfon 17
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBR80NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agosti, 65 ' rovença, 185. l.cr, f."-catre Aribai I Ualvcrallal
Dlmcerca, de 11 a 1. Diaaebtes, deSaJ Dc4a7 tarda
TBLBPON 78554
DIARI DE MATARÓ^
Dr. O. Cfàpó METGE
Ex-intern Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarroel, 79 - pral. - 1.® — Barcelona
Visita al carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Totcà classe de malalties nervioses
Notes Religiosee
BARCBLONA.^Impor.
tant incendi que es declarà
a primeres hores de ta ma-
tinada de la nit d'ahir, en
una fàbrica de pintures de
la barriada de Sans. Elfoc
es propagà a les cases vei
nés, ocasionant un gran pd-
nie per les explosions dels
liquits inflamables amagat'
zemats a la fàbrica.
(Expresa Foie)
! Al día Biguiente a las once horas se
reunirá la Janta Económica del Regi'
miento para examinar dichas proposi¬
ciones y determinar ia adjudicación.
Ei importe de este anuncio será de
cuenta del adjadicatario.—Mataró 23 de
noviembre de 1934.—£«/s Cjaubot.—
V.° B.® El Coronel,/a//o Dufóo.
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De i'Hospifal Militar de Barcelona
Ex-metge intom de l'Hospital Clínic deMadrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.






amb el seu acompanyant H.
Taylor, en aterritzar a
Oakland.
(Express-Foio)
Dimarts: Sants Facund i Primitiu,
mlrlirt.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Ctpu'xinef.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trlsagi; a les
sel, medilació; a les 8, mes delies Ani¬
mes; a les 9, missa conveniaal cantada.
Al vespre, a les 7*15, rosari.
Demi, a dos quarts de 8, missa i
Tretze dimarts a Sant Antoni de P. (XI).
A dos quarts de 7 del vespre, a la Ca¬
pella dels Dolors, recéi espiritual per a
senyores 1 noies.
Parròquia dt Sant Joan l Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de les Animes I absolta.
A les 7 del vespre, rosari i mes de les
Infmes.
Demà, a les 7, missa I exercici a les
Santes, i a dos quarts de 9, exercici dels






Pel present es ta públic per coneixe¬
ment dels vtïns d'aquest districte mu¬
nicipal, que per aquesta Recaptació ài-
tuida en el carrer de Sant Joan n.° 6 es
cobraran les Cèdules Personals corres¬
ponents al corrent any del 1934, en pe¬
ríode voluntari, tols els dies feiners per
la tarda de quatre a set.
Malaró, 26 de novembre de 1934.—
El Recaptador, Antoni Marti.
8.® Regfaniento <ii Artilleria Ugera
ANUNCIO
Se hace saber. por. el presente, que.u
saca a concurso it extracción y compra
dè esftêrcol y basura que producé el
ganado de este Regimiento con arreglo
al pliego de condiciones que se halla
de manIGesto en la^Oficlna de Mtyoiía.
s Loa Srss. que deseen tomar parte en
dicho concursopreseniarán sus propo-
slcioncral Sr. Comandante Mayor an
tes del día 10 de Diciembre.
E! general Batel
a Madrid
El general Batel voltat
dels periodistes, en sortir
de conferenciar amb el pre¬





La Corporació municipal, en sessió
de 9 dels corrents, acordà l'exposició al
públic de les relacions de propietaris
amb les quotes que respectivament els
han estat senyalades per contribució es¬
pacial en la construcció de les clave-
goerei als carren Baixadn de Massot;
Qvme, Joaquim Cassadó, Massevà,
Smt Eties i Sant Pelegrí.
Els eorresponents expedients estaran
dtt manifest als Interesaats en la Secre-
tariapusanicipal i podran ésser e»uni-
naix tots ets dies laborables en iés ho¬
res d'Oficina en el termini de vint dies
e comptar de l'endemà de la inserció
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Generalitat de Catalunya, podent-se
presentar les reclamacions o observa¬
cions per escrit durant aqneil termini 1
en els set dies següents.
Mataró 17 novembre de 1934.—L'Al¬
calde, Joan Novellas.—P. A. de la-C.
M.—El Secretari, iV. 5. de Boaúo.
diari de mataró 5
INSTITUT COMERCIAL DE MATARÓ
(FILIAL DE L·L C. 1£BRUN)■■■■■■«■■■■■■■■■I
Francesc Maciá^ 12»
Enscnirament comercial; Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil! bancària, ortografia, reforma de lletra, taquigrafia i mecanografia.
Idlomeas Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana.
Bolles Arts: Dibuix lineal i decoratiu, pintura 1 escultura.
Mllsiea: Solfeig i piano a càrrec del Professor A. Díaz,
CLASSES DE 5 A 6 DE LA TARDA 1 DE 7 A 10 DEL VESPRE
Bi Dr* J* MÎTândâ reprèn la seva
visita particular de medicina general 1 mâlala»
tíes dels nens, al seu nou €oiisiil«»
tori. Lepante 49, !•",
Tots els ilDiis, dlinenes 1 Mes, de 7 a 8.1 dinaits 1 dlssal}tes,de dos miails de 112
1.-Triomf d'na espanyol a Paris. — L'autogir
La Cierva, tipus C. 30, ha fet una demostració
davant el Gran Paiais, on actualment es cele¬
bra l'exposició d'aeronàutica. L'aterratge per¬
fecte de l'avió causà gran impressió a la multi¬
tud que presencià ia prova.
2.—Els debats de Ginebra.—Af. Knox, alt comis¬
sari del Sarre (a la dreta) conversant amb dos
delegats en els corredors del pavelló del Des¬
armament.
3.—Anna May Wong a Paris.—La famosa actriu
cinematogràfica xinesa, Anna May Wong, ha
fixai la seva residència a Paris,
domicili és d un refinadissím gust modern amb
reminiscències orientals. Anna May Wong en
el seu *té room».
4.—Estocolm. - Mausulen a la memòria de tres
exploradors àrtics. — Mausuleu eregit a Es¬
tocolm per als tres exploradors Andrée, Sirlnd-






per l'Agftikcla Falwa per coeterMicles telet^elqaes
Escoles Massé • IDIOMES
Classes srenerals i parlicalars
LLIÇONS A DOMICILI per professors estrangers
Classes especials en aules separadesper a senyoretesperprofessores nadiues
TRADUCCIONS
Informes tots els dies de 5 a 9 Plaça de la Llibertat, 2 • MATARÓ
Barcelona
ír3ú tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Eatat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per la conca de Tremp, Pla de Llei
da 1 curs de l'Ebre domina cel núvol I
bolróf. Per la resta del país, el temps
és bo amb cel completament serè 1
vents fluixos del sector Nord.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui ban estat de 6 graus sota zero
a Ribes, 5 a Núria 1 4 també sota zero
a Capdella, Manresa i Sant Julià de Vi¬
latorta.
El procés contra
cl Govern de la Generalitat
El vocal del Tribunal de Qaranties
senyor Oil Oil 1 Oil acompanyat dels
seus col·laboradors ha estat al Tribunal
de Cassació per tal de prendre declara¬
ció al iscal del dit Tribunal. Acabada
aquesta diligència ha estat presa decla¬
ració al director de Radio Barcelona.
Després el senyor 011 ha estat a Oo-
vernacló, per celebrar una conferència
amb Madrid, d'on s'ha traslladat a 1 Au¬
ditoria per tal de tteure certiicat d'al¬
gunes actes.
Ferit que mor
A l'Hospital de Sant Pau ha mort jo-
Bèp Roig que va resultar ferit el passat
0 d'octubre a Sant Andreu.
Del passat moviment revolucionari
La policia hi practicat un escorcoll
en el domicili de Pere Llensó Alba, un
dels dirigents del Casal Català i com¬
plicat en el passat moviment, i actual¬
ment emigrat a França, trobant-se im¬
portants documents 1 unes llistes de
molt interès.
Policies a Barcelona
Han arribat procedents de Madrid
10 dels nous policies destinats a Barce¬
lona.
Jutgesmilitars
Han arribat a Barcelona quatre jut¬
ges militars, dos procedents de Vitòria
i altres dos de Saragossa
Els nous jutges són tinents de cava¬
lleria 1 artilleria.
Declaracions d'Emiliano Iglesias
El cap de la minoria radical al Parla¬
ment de la República ha fet als perio¬
distes unes llargues manifestacions so¬
bre la política que ell creu que deuria
seguir-se a Catalunya.
I El senyor Emiliano Iglesias creu que
l'Estatut que votaren les Corts Consti¬
tuents no ha estat mal aplicat, ja que la
Oeneralilat s'atenia íntegrament a l'Es¬
tatut de Núria I per tant hom pot obrar
sense por de vulnerar la constitució I
que cal anar a la ràpida reorganització





Un bon servei de la Guàrdia civil.
Ha estat recuperat més d'un milió
de pessetes procedents de Passait
de la sucursal del Banc d'Espanya
a Oviedo
El ministre de Governació rebé ahir
nit als periodistes a quins comunicà
[ que havia estat en comunicació telefò-
*
nica amb Astúries, amb el governador
general i el senyor Doval els quals s'ha¬
vien mostrat molt satisfets per un im
i
portant servei que la Guàrdia civil por-
\ tà a cap.
. Complint ordres del cap de serveis,
es traslladaren a la parròquia de Un!
'
guera un oficial i varis números de U
I Guàrdia civil els quals, després d'In-
I cessanís treballs, trobaren en el bosc
Laparra 1.115'300 pessetes amagades
sota terra i dintre d'una gerra metàl·lica,
Aquestes pessetes procedien de l'assalt
al Banc d'Espanya i foren entregadas
per la Guàrdia civil al director i caixer
de la sucursal d'aquest Banc a Oviedo,
Segons ha confessat el detingut Cor'
nelí Fernández, aquestes pessetes foren
dipositades allí pel cap dels rebels Gon¬
zález Peña 1 fou el sobrant d'una quan¬
titat que repartí a varis dels seus aja-
dants abans d'anar-se'n.
El comandant Doval anuncià àl mi¬
nistre de la .Governació que s'havia in-
cantat de 230 armes de diferents classes
i 284 cartutxos de fusell-mauser. A Trú-
bia s'apoderà d'una metralladora.
La situació a Biscàia
El governador de Biscàia 11 ha anun¬
ciat que les seves primeres impressions
són de normalitat.
Ei conflicte «yunteros»
També està en contacte freqüent amb
els governadors de Càceres i Badajoz
els quals 11 han donat compte de que el
problema dels «yunteros» es desenrot¬
lla amb normalitat.
De l'atracament de dissabte
El ministre de la Governació es reis-
= Guia del Comerç, Indústria I professions de fa Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
asminlsircia dc finança
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
ABlssafs
ANTONI OUALBA Sia. Teresa, SO-Tel 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
I. MARTINEZ REOÁ3 F. Galan, 282-284. 7.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
sanrclif dC itadio
aALVADOB CAIMABI Amàlia, 58;- Teltf. 261
Phiiips i Hispano Radio
■manera
BAhCA ABNÙS R, Maidtzdbal, 62-Tel. 40
Negodem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a. A. ARNÚ3 OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC EBPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombcfcs Elècfriqiics
MILE3 A Blada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrlcs
EMILI 3URIA Churraca, 39 - lelèfon 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentina
carmafdca
MA^BL·LI LUBBE Beat Oriol, 7-Td. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carnsna
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3*
>er encàrrecs: J. ALBERCH, Sani Antoni, 70 - Tel. 7
Col'icgls
MÚTUA »3C0LAR <CALA33ANÇ VIVE3*
Apartat n." 6 - Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'E3CRIURE A. Qulmerà, 17'baíx
Qrcularsi obres, actes I tota mena de documents
Dcnitstcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendlzabal, 50 l.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
isndcf
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especlatitat en Banquets I abonaments
fnncràrtcs
AGENCIA FUNERARIA ^LA 3EPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LE3 3ANTE3





•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 10 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25ô
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Maantnàrta
BONT l COUP. • F, Oalaa, 363-TeL2S
Fundicíó de ferro I articles de Fumistería
Nàantnes d'esertnre
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 302
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'sbres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
IPreu fet I administració
HClilCf
DR-. LLINÁ3 Malalties de la pell í sans
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Oreüet
F. Qaian, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. J03EP FERNANDEZ BOADO
Qola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.'
Medicina general i Malalties dels nens
lillDns, diDicret i dircndru, dt 7 a 8 DiDatlt I dliubtis. di 12*31 i 2
Obleetes per a redai
LA CARTUJA DE 3EVILLA R,Mendlzàbal,m
Gust i economia
eenitsles
DR. R. PBRP/NA Sant Agodl, IS
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions dc Borsa
103EP O. TUÑf BORDALBA
3ant Antoni, 40 • Telef. w
Operacions de Borsa i Girs
Beeaders
lOSEP PALAUS Sia. Teresa, 69. Td.20
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Taptsseri
BNRIC SBÑAN Confecdà l restaardP
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Ttaiées t Exenrstaai^
¡OAN FONTANALS Lepatdo, 60-Tü.b>
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ AtgS^^
Director de l'Agència «Via Enllà» .
DIAKI DE MATARu 7
tí després a l'alracameni de diissable la
4}U i aconseUà ais per>ò lies que no afa> |
iagoessin la vanitat de s ma f c ors ni i
coniribuïotn a crear una atmósfera |
morbosa a l'entorn d'aquests feta re< |
pagnants. Són criminals vulgars que f
6'ban de perseguir amb tots eU mitjans |
legals.
Visita al senyor Lerroux
El ministre de la Governació annn-
cià ala periodistes que sbir ma i fou a
San Rafael on esmorzii smb et senyor
Lerroox amb qui conferencià « méa deis




El senyor Alarcón a Càdiç
CÀDIÇ, 26.—A les sis del malí ha
arribat el ju^gc esgecial en la troballa
d'armes, senyor Aiaccon.
5'15 tarda
Notes de la Presidència
Ei cap del Govern ha rebut en et
ministeri de la Gjerra el subseeretarl
dei departament i el cap de l'Estat Ma¬
jor Central.
La senyora Conét ha visitat al senyor
Lerroux per a oferir-se per ofrenar nna
bandera als guàrdies d'assaM.
Ei senyor Lerroux ha marxat a Fuen-
fria on dinarà invitai peh s-nyors ml-
ATENCIÓ!
Quai vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Joseva:» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar4i,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resfanranl
Instai'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina exeelient-Direcció: "Nouvel Hôtel»
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mGPíJzms
JORBA
nistres de Finances 1 Marina, i l'exml-
nistre d'Agricultura senyor Ciril del
Rio.
Ha es>at a la Presidència el senyor
Pich i Pon el qual no ha pogut veure
el senyor Lerroux, com era el seu pro¬
pòsit.
Aquesta tarda ei senyor Pich celebra¬
rà uns conferència amb els senyors Ba¬
tel i Rocha.
Manif<-staclons
del ministre de Governació
Ei miniaire de Governació ha rebut
els peno llis ea i els ha dit que havia es¬
tat deüngjt un dels atracadors que in¬
tervingueren en un atracament de Va¬
lència, en ei qual hi higuè un mort.
Els h» dii també que d'un moment a
l'ahre sersn c pturats els autors de l'a-
trscameni de dissabte • Madrid, i entre¬
gáis a la Justícia per tal que els sigui
aplica: toi eï rigor de la llei.
Les gestions del general Batet
Ei g-nerai Baíet ba visitat aquest matí
al subs'.cf'í ari de Governació. Aquesta
tarda celebrarà una entrevista amb el
ministre de Comunicacions.
Informació desmentida
Ei tíei yo' Alarcón ha dit els perio-
disiea qu». eren inexactes una informa¬
ció pub ic«da per la premsa sobre t'ac-
luacíó dr j j jat especial que entén en
l'afer d contraban d'armes.
Darrera hora
El ju'ge militar que acu* • Maioró a
mitja tarda ha marxat a Barcelona.
En tancar l'edició els senyors Abril,
Duixtns, Puigvert i Fora continuaven
en una dependència de Casa de la Ciu¬
tat a disposició del ju'ge instructor.
Sembla confirmar se que el noi Fer
nàndez, per ordre de l'au'ori at miii'tr,








CstltaaifieKS da Barcataaadai dit d avol
lacllltadais pal cerreder da CemarQ d»




Impedint l'entrada a Espanya
de 14 iti ^oeslatts
PERPINYÀ, 26.—Les autoritati espa¬
nyo es han impedit l'entrada a Espanya
de 14 lugOfxauB, pertanyents a associa¬
cions ex remísies del seu pais, que ha¬



















































IES EL ALIMENTO DEL CABE LLOÍ
La ultima palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color natu l
Irai sin teñii^os. habiendo científicamente consetjutdo la destrucción de la!
caspa evitándose ai mi^mo tiempo la caída del cabello por mediacidnl
|de nuestra composiciijn a base de pilocarpina. formol y dcetoaal
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
i?eparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siquin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
■— servació — :
Tel. 72482Goya, 10 BARCELONA
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A ROMICI
La casa que compta ami
més abonats a Barceloní
i a Mataró per realitza
els seus treballs amb toti
cura i ?-hsnliita garantii
D8 L.A
CAJA DE AHORROS DE MATARÓ




Riera, 20 Mataró Telófoti 361:
La meravella 1935 fitAOlO
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
l^alvaUor C^aimari
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon2ei.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Badis dil Eamsrç. Indústria. Profsssions, »i»>
d'íspér.ya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 pet't Directori Utîlvai'îai
Preu d'un exemplar complorf»
CENT FE; S S ETES
(franc íb porf a loin Espanya)
{Si vol amireCîar
anunc>% €.n Anuari 5
Ânyariûù Ba'îif-Saiiiiiira y ITiSfâ HadSiSaS, i i
Enric Gia-iKdus, 8^ y 83 -r- 8;.r.O
^
Atenció
He rebui encàrrec per a vendre: 1 es-
nr carrer Cooperativa; 1 id. id. Qravi>
niï 1 id. id. Cburraca; 2 id. id. I arO; 3
id. VeUzquea; 3 id. id. Av. Repábli-
ca;'3 id. id. Sani Cogai; 1 id: id. SanI
AnConi; 1 id. id. Oarcia Oliver; 2 id. id.
Jordi Juan; 1 id. id. Havana; 1 id. id. F.
Oaian; 1 id. Id. SanI Joiqaira; 2 id. Id.
Roger de P or; 2 id. id. Gamine*; 4 id.
Id: Santiago Russinyol; I id. id. Eapla-
«énia a Vilassar, clan en mà. Ci
céNocari* diner, de diferenis partien*
larfc 1.* hipoteca ai 6 per cent annal,
■obre Snce urbana, disponible a l'acte.
Serietat i reserva en lotea les opera¬
cions.'
Raó: Ros, carrer Montserrat, 3 — De
12 à 2 i dr 7 • 8.
Sollicita representació I■ i Tinc rncàffec de vendrrde gèneres de punt. cintes de seda i cotó
i articles similars.
comerciant establert a València, carrer
de Lnis Morete, 20, amb immillorables
referències bancàries i comercials.
Baratíssim
Venc F^AT 8 HP, conflpcéió interior,
perfecte eatat, mati fenia 40.000.
Dirigir-ae Oarafge Mataró.
LLEGIU EL
i en rr v re: 2 cases Bai¬
xada S». Ramon, ana claa en mà; í baix
carrer de Msíe, clan en mà; 2 carrer
Moreto; IPfÇyCub»; altra Si Isidore
altra carrer S. Joan; 2 baixos al tPoble
Sec», ciao en mà; 2 carrer Si. Agasif; I
vàries mé< a Mataró: 1 Rsmbla, 4 Rie¬
ra; 4 carrer d'Argcníont; l Wdred, amb
nn cobert a- dtürrera i an solar al da¬
vant, a bon preo; 1 dalt I baix carrer de
Montserra ; 1 ds^í i i baix amb qaarto de
bany a Sia. Teresa; divèVifes botigues co¬
mestibles i vàrtca cèniel i vinyes; 4 xa¬
lets i vàries torres a Argentona i Calde-
tes. A Sam Iscle de Vallalta,{2 cases amb
terrá I una rabastia de vinya de 4 qaar-
teres, preo de ganga 2.000 daros.
Diner de par.fcaiars es col·locaria
en inca nrbana en primera hipoteca ai
6 per cent anaai. Serietat i reserva ab-^
soluta en totes les operacions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.® 3—Dr
12 a 2 i de 7 a 8.
NO OBLIDIN QUE SÓN
de vendes mant
Les Bombetes Csram estalvien cl consumidor de
llum fins un 30 per 100, i àdhuc més, damunt la
factura mensual.
Encara quedeti per aprofitar milions de pessetes
que ovui es perden e.n fluid malgastat per les bom¬
betes "barates'^ d'escassa claror.
No és llançar els diners, això?
Estalvii amb bombetes
(BoiHy-BaKIlè-e-Riera)
